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19o3-ban Sövényháza-Kőtörésről bronzkori anyag került be  
a Szegedi Móra Ferenc Muzeumba. A leletek szőlőtelepités közben  
kerültek,elő. A leleteLyüttesbe tartozik néhány zól4 talptö-
redék, edénytöredékek, durvitott felületű cserepek, ajyagkupok  
és kő hálónehezékek. A leltárkönyv tanusága szerint a leletek- 
távolabb, külön kertilt elő egy háromlábu kisedény.  
Az edény alakja forditott csonkakup, 3 lába van, felső ré-
sze lapos, rövid nyaku, kihajló egyenes peremu. Az ellaposodó  
rész egyik felé, kb. háromszög alaku, csipkézett végű kiugrás  
helyezkedik el két lyukkal, Peremét körben zeg-zug vonal di-
sziti, belső felén pontozással, amelyet a kiugró résznél két  
fóggőleges vonal szakit meg. Szine sárgásszürke.  
M: 7,5 cm ; szá: 5 cm.  
Az edényt Reizner Ján;s közli először, majd Tömörkény Istvág  
foglalkozik vele. Őket követve 195o-ben Banner Jánds vizsgá:r-
ta alaposan. Cikkében összefoglalja a harang alaku edények  
kulturájának magyarországi eéterjedésének akkor ismert adata-
it. Szerinte, annak határát tévesen állapitották meg, a Duna  
vonalában. Olyan leleteket ismertet, amelyek a Duna bal part-
ján kerültek elő /Tököl, Szigetszentmiklós, Pestlőrinc/, ©őt  
a Dunáitól távolabb, a Tiszán-tul területén. Szórványt emlit a  
(iebreceni Déri Muzeumból és a nyiregyházi muzeumból. Ide so-
rolja a sövényháza-kőtörési leleőhelyet is, mert a háromlá-
bu kisedényt a harang alaku edények kulturájába tartozónak  
tekinti. Maga az edény analógia nélkül áll, de egyes eleme-
ihez fellelhetők az analógiák, Banner a tököli temető edénye- 
ire hivatkozik, ill, a cseh- és morvaországi harang slaku edé-
nyek kulturájának leletanyagára, ahol gyakoriak a több lábu  
edények, előfordulnak diszitett peremu tálak és ismert a két-
szer átfut lapos fül is.  
A sövényházi edény még egy emlitésével találkozunk Béna  
IQtvén;~ , , xól 1. , minta Tisza-vidék egyetlen hiteles harang• r •. )  
edény leletéről. 
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Mivel az edény pontos formai analógiája eddig ismeretlen, 
kulturához kötése alapos vizsgálattal, jellemző részleteinek_  
kiemelésével, azok elemzésével és analógiák keresésével tűnik 
elérhetőnek.  
Lábkikénzés  
A lábka, ill, talpak alkalmazása az edényeken rendkivül 
gyakori a korabronzkorban. A harang alaku edények kulturá-
jának egyik legjellemzőbb edénytipusa a lábas edény. sokszor 
előfordul a négy vagy ennél is több láb alkalmazása. Ezek a lábak 
hengeresek, üregesek és gyakran kavicsot helyeznek beléjük. 5 
A harang alaku edények kulturájának r:agyarországi lelőhelyein is  
megtalálható a lábas edény.  
Pl.: a tököli temetőből emlit Csetneki Jelenik Elek 6  egyet. 
De megvan a kultura budakalász-tangazdaság i7  temetőjében is.  
Duna'ijvárosból Patay Pál 8  ismertet egy négylábu edényt. Ez 
rendkivül érdekes a kulturák egymásra hatása szempontjából  
-is..d.láb alkalmazása a harangedény népesség befolyását mutat-
ja, maga sz edényforma a nagyrévi kulturában válik általános-
sá, mig a diszitése a zóki kultura felé mutat. Előfordulnak . 
Magyarországon kívül is. Igy szlovákiában, Litomericeben és  
és Cládl,ovicovoban, ahonnét 1966-ban kerültek elő a kultura emlé-
kei. 	. 
Az. Aunjetitz kulturában szintén megtaláljuk a lábon  
6116 edényeket. Ilyen a Morvaországban, Opatbvicébenl l elő-
került négylábu ec'.ény. 
A sövényházi edényt azonban nem köthetjük a harang 
alaku edények kulturáj ának lábas edényeihez. A lábmegoldás 
teljesen eltér a harang alaku edények és az Aunjetitz kultu-
rában alkalmazottól. Viszont kapcsolatba hozható a zóki kul-
tura talpkiképzésével.  
A kultura vezérleletei közé tartozik a talpas tál. A talpki 
képzés rendkivül változatos. Találunk kereszttalpat,lóhere 
kör alakut és ezek variációit. A kultura nagy területen ter- 
jedt el, ezért széles körben ismertek a zóki talpak. Megtalél- 
juk őket magán Vucedolo;? és tőlünk ÉNy-ra lévő területeken,  
a Szlavón ~3 ku lt ur ában.7  
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A sövényházi edény szempontjából legérdekesebb az edény, 
amely Jevisovice - Stary Zamekrő114 került elő. Az edény 
durva kidolgozásu, belsődiszes talpas tál. A talpa három 
karélyos, e lóhere alaku talp egyik variációjánalctekint-
hető. A talpon l.évő három bev gás azt a benyomást kelti, 
mintha az ei ny három lábon állna. Hasonló formát ismerünk 
Prágábó115 /VIII. Bohnice/ is. 
Magyarországon, a zóki kultura csoportjaitan is vezér-
leletnek számit a talpas tál. A hazai leletanyagban nem ta-
láljulf meg az előbb emlitett három karélyos, megoldást de 
a gyüriis talpak különböző formáit igen. A kereszttalpat Makó-
Vöröskeresztről 16 , a gyfirtis talp kör alaku és szögletes va-
riációját Nemesvámosról 17 . Ezek az edények a Makó csoport-
ba tartoznak. 
A nyirségi csoportban is megtaláljuk a talpas 
tálakat. Pl: Debrecen - Szövetkezeti szőlőtelepről, 18 Deb-
recen- Bellegőről, 19 Szabolcs és Hajud-Bihal megyéből 
származó példányokon. 
A harang alaku edények klutur ájának tököli temetőjéből 
szintén kerültek elő talpa tálak. A leletanyagot közlő Schre-
iber Rózsa22 szerint ezek az edények a harangedényes népes-
séget itt megelőző zól0i kultura makói csoportjának jelentős 
hatását bizonyítja a harangedényes népességre. Az edények 
talpmegoldása és diszitése ugyanis e Makó csoporttal hoz --
hatók kapcsolatba. Az egyik edénynél megfigyelnett : a 
talp kerek lyukkal való áttörése. Maga az áttört talp azon-
ban később, a nagyrévi kulturában válik majd általánossá. 
A sövényházi edény lábmegoldása eltér a harang alaku 
edények kulturájában általánosan alkalmazott módszertől. 
Enne!: az d'l'synek az esetében nem beszélhetünk pusztán 
a lábak 'applikációjáról. A lábak, mintha talpnak készültek 
volna, az edény egyenes folytatásának tekinthetők. Ezt a 
fajta lábformát megadó három bevágást ezek után készitették. 
Igy tehát az edény lábkiképzése a zóki kultura felé mutat. 
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Fülkiképzés  
A korabronzkor fülkiképzéseit vizsgálva meellapithat-
juk, jogy á fülformák nem mutatnak tul nagy változatosságot.'  
A leggyakrabban előforduló forma a peremből induló szalag-
fül. Előfordul a vállról induló és a hasra támaszkodó fül 
is. A fülek általában viszintes átfurásuak. A sövényházi  
edénynél eltérő fülformát figyelhetünk meg. Az edény felső 
lapos része az egyik oldalon kiugrik, Ez a kiugrás csipké-
zett és két függőleges lyukkal átfurt. 
A harang alaku edények kulturájának tököli ~3 temető-
jéből előkerült, a már korábban emlitett négylábu edényen .. 
figyelhetünk meg hasonló fülformát.  
A nyirségi csoportba tartozik az a lapos lábaltál, 
amely Tardról24 került elő. Az edényben a perem alatt 
megfigyelhető a nyujtott, lapos fülforma, két fí{ggőle-
ges étfurással. . 
Hasonló fülkiképzés figyelhető meg a zóki kultura . 
makói csoportjának edényein. A sövényházi edény fülformá— . 
jához legközelebb áll forma egy budaörsi 25 edényen talá ó 	 l 
ható. Az edényt Schreiber Rózsa közli. Erősen kihajló pe-
remii kis tálról van szó, amelynek pereme ez egyik oldalon  
kiszélesedik. A kiszélesedésnél kis bemélyedés látható, 
hasonló a sövényházi edény fülének csipkézéséhez. Ez a öl-
forma még egy edényen fordul elő. Békásmegyeren 26 találták, 
a koranagyrév—h.arangedériy-Csepel' .  csoportba tartozik. Való-
szinü, hogy itt a Makó csoport hatását őrzi. Ennek a fül-
formának példányait találj,úk meg a Kosihy—Caka csoportban.. 
Bylany— Okrouh .likról27 ismerünk egy talpas tálat. A fül,a  
tálrészen helyezkedik el, lapos, csipkézett forma. Két ~üg--
gőleges lyukkal furták át. 
A felsorolt példák alapján ugy tünik, hogy ez a fül-
orma a korabronzkorban a zóki kulturában fordul elő leg-
gyakrabban. A fentiek alapján megállapitható, hogy a sövény-
házi edény fülkiképzése a zóki kultura felé mutat. 
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Diozités  
A sövényházi edényen a diszitést a peremen találjuk. 
Cikk—cakk vonal fut körbe, a bekarcolt vonal irányát belül 
pontozás követi. A cikk—cakk vonalat a fülrésznél két párhu-
zamosan bekarcolt vonal szakitja meg. 
Az edényperem disztése igen gyakori a harang alaku 
edények népénél. A disztiést leggyakrabban bepecsételéssel 
kószitették. Peremükön ily módon diszttett tálak kerültek elő 
magyarországi lelőhelyeiken - is. Békásmegyerről, 28 a harangedény 
koranagyrévi csoport temetőjéből. A diszitőmotivumot a vizazin-
tes és függőleges vonalak kombinációja adja meg. Almásfüzitőről 
Patay Pá129 ismertet egy olyan tálat, amelynek peremén bekvarcolt 
zeg—zug és ferde keresztminták váltogatják egymást. A harangedény—
Csepel csoport tököli temetőjéből is ismerünk ilyen tálakat. 
A sövényházi edény peremén található motivum azonban nem 
köthető a harang alaku edények kulturájához. Ez a diszités leg-
gyakrabban a zóki kulturában fordul elő. Számtalan töredéken és 
edényen fellelhető a zeg—zug vonal és a pontozás. Hol együtt, 
hol pedig külön—külön. A zóki kultura nyirségi csoportjába 
tartozó töredékeken, pl. a Hosszupályiból 31 származó edény. 
oldaltöredékén hosszábanfigyelhető meg •a kétsoros zeg—zug vonal 
és a pontozás kombinációja. De ugyanez előfordul kisebb töre-
dékeken is Pl. a Tiszavasvári—Paptelekhátról 32 származó tö-
redékeken, vagy a Paszab—Hordozó dülőieken. 33 
E a diszités igan . gyakori a zóki kultura makói csoport-
jában is. A budai Várhegyen 34 kerültek elő olyan töredékek , 
eraelyken ezt a mintát figyelhetjük meg.. G azdapusztai Gyula 
ismertet Ilódmezővásárhely—i;orzstíról 35 egy ilyen belsődiszes tal-
pas tálat. Itt kell ismét megemliteni a már korábban idézett 
dunaujvárosi edényt. A diszitése zókinak tartható. 
A fakó csoporttal rokon Kosihy—Caka csoportban is előkerültek 
a korábban említett diszitési formák pl.Branc ól ée Záhoraká 
Vssrő1.38' 
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A sövényházi edényhez legközelebb álló analógiát szintén a 
Lakó csoportban találjuk meg. Hódmezővásárhely—köménydomb-
ról 39  került elő.,Forditott csonkakup alaku, kisméretü, egy— . 
fülű bögre. Oldalát körbefutó hullám— és .ezeket keretező bekar-
colt párhuzamos vonalak diszitik. Vastag, egyenesre levágott 
peremét ugyancsak diszitették. A. disz:ités . körbefutó zeg—zug 
vo »al, amélyet két párhuzamos fog keretbe. A zeg—zug minta az 
edény fülénél megszakad. Itt négy . párhuzamos bekarcolást 
találunk. A diszeket valószinüleg mészbetét tölthette ki. 
A sövényházi edény disz .itését tehát az előbb felsorol-
takkal való egyezések 'alapján zókinak kell tekintenünk. 
A sövényházi edény három jellemző részletének 
viszgálata minden esetben a zóki. kulturához .vezetett. Igy 
magát az egész edényt semmiképpen .sem kapcsolhatjuk a harang 
alaku edények kulturá;j ához, hanem a zóki kulturába tartozónak 
hell tekinteni. 
Sajnos az edény pontos formai analógiája eddig ismeretlen. 
]gy rendkivül ritka formáról van szó, amely ráadásul olyan 
körülmények között került elő, melye k . nehezitik a pontos 
kormeghatározást. Nem tudjuk pontosan megállapitani, hogy a 
zóki kultura időszakának mely fázisában keletkezett. Hiszen 
diszités, a fül- és lábforma olyan, amely a kultura korai 
időszakától ' kezdve használatos és megtaláljuk a zóki kultu-
rát követő időszakban is. . . . 
A tipologiai vizsgálatok mellett az edény zó]d. kulturá- 
iga tartozását támasztják  alá azok a tárgyak, amelyekkel e-
gyütt 19o3-ban előkerült. A feljegyzések 'szerint ezektől tá-
volabb találták ugyan az edényt, de ennek a lelőkörülmények 
ismeretében nem tu).ajdonith.atunk jelentőséget. 
A leletegyüttesbe.tartó zik két darab gyürüs zdki talp 
ős egy szintén 'zóki kör alaku talptöredék. . Két nagy edény 
zenék— és oldaltöredéke. Mindkettő felülete. durvitott. 
Hasonló töredékek igen gyakran fordulnak elő a kultura cso-
port j ai.ban. Pl. Bag—Peresdülőről4o és Tápiószeléről 41 is-
uer •ür.kc a Makó csoportba tartozó töredékeket, illetve Tisza—
vasvár— . Paptelekkátról 42 ős Tiszaluc—Dankadombról43 
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a nyirség csoportba tartozókat. Ezekkel együtt került elő 
két olyan peremtöredék is, amely általánosan elterjedt a 
zóki kulturában. Ilyenek fordulnak elő a Nyirség csoport-
tan a -brecen-Dellegő44  és Tiszavaevár-Paptelekh.áton 45 , 
a i.takó csoportban Salgótarján-Pécskőn 46 , Domonyban Roob 
J. 47 1_ertjáben, Dag-Peres dülőn 48 és Hódmezővásrhely-
Diószegi István49  telkén. Ez utóbbi egész edény. 
A sövényházi edény és a most ismertetett .leletek való-
ezinüvé teszik, hogy Sövényháza-Kőtörésen számolnunk kell 
a zóki kultura telepével. 
Az eddigiek alapján nyilvánvalóvá válik, hogy a Dél-
Alföld korabronzkorának alakitásában nem száfblhatunk a 
harangedényes kultura népességével. Leleteik előfordulásá-
nak határát a Duna bal partja jelenti. 5° Igy a harang alaku 
edények kulturájának korabronzkort formáló hatását, a magyar-
országi területen, a Dunántulra kell szükitenünk. 
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